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Отсюда - недостаток систем контроля. Заболевания вызывают различные типы микроорганизмов -
зоонозные бактерии (сальмонеллы и др.), другие бактерии (ботулизм, трихинелла), диоксины, тяжелые 
металлы, микотоксины, а также остаточные пестициды и радиоактивные выбросы. 
Угроза безопасности может быть связана с внедрением современных технологий: ГМО, новых методов 
переработки. 
Наконец, значительная часть населения страдает от различных форм пищевой аллергии. 
Чтобы предупредить и контролировать заболевания страны Ф АО/В 0 3 должны иметь единые 
межотраслевые системы контроля безопасности пищевых продуктов. Такие заболевания контролируются в 
начале пищевой цепи, включающей состояние окружающей среды. Гигиена на всех этапах пищевой цепи имеет 
определяющее значение для безопасности пищевой продукции. 
Поэтому в пищевой промышленности широко внедряется система НАССР (Анализ опасностей и 
критические контрольные точки) (Краузе X., Кенни М., 2008 г.). 
На ОАО «Пинский мясокомбинат» в 2008 году применена система НАССР на видах продукции и проведен 
анализ критических контрольных точек при производстве продуктов ветчинных из свинины. При этом 
определяли допустимый риск, приемлемый для потребителя: входной контроль свиней с наличием 
ветеринарного свидетельства, охлаждение мяса, хранение охлажденного мяса, приготовление раствора нитрита 
натрия, приготовление рассола, шприцевание, термообработка, приемка вспомогательного сырья от внешнего 
поставщика, упаковка под вакуумом. 
По результатам анализа данной продукции, другого ассортимента мясных изделий определяются 
несоответствия, по которым вовремя разрабатываются корректирующие мероприятия. Системы 
продовольственной безопасности обеспечивают мониторинг микробиологического и химического заражения в 
пищевой цепи, а также эффективную систему контроля заболеваний, источниками которых могут быть 
продукты питания. 
Кроме того, страны создают интеграционные межотраслевые системы надзора, расследования и быстрого 
реагирования с участием представителей здравоохранения, пищевой промышленности и ветеринарной науки. 
Точкой отсчета является анализ рисков, а цели и приоритеты определяются на основании их оценки. 
Своевременное оповещение о возникающих рисках имеет первостепенную важность. 
В условиях глобализации именно международное сотрудничество призвано сыграть важную роль в 
предупреждении и контроле заболеваний, вызванных пищевыми продуктами, что важно для быстрого 
реагирования, о чем обязывают международные медико-санитарные правила (ІНР). При этом необходимо 
дальнейшее совершенствование и всестороннее применение эффективных систем продовольственной 
безопасности, создание единых межотраслевых систем контроля безопасности пищевых продуктов, 
международных продовольственных стандартов, где главное внимание уделено оценке рисков, 
представляющих опасность для здоровья человека. 
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Трансформация экономической системы сопровождается принципиальными изменениями не только в сфере 
производства, но и во всех остальных сферах деятельности общества. Важная роль в обеспечении 
экономического роста должна быть отведена конечному потреблению населения как главенствующему 
компоненту совокупного спроса. 
Попытки осмысления проблем потребления и потребительского спроса предпринимались представителями 
практически всех ведущих экономических школ и направлений, начиная с классиков до современных ученых-
экономистов. Трансформационная экономика поставила перед учеными новые проблемы по реструктуризации 
связей и динамике потребительского спроса, требующих оценки уже полученных наукой положений и 
принципиально новых, вызванных практикой перестройки существовавшей системы производственных 
отношений. 
Целью данного исследования является обоснование определяющей роли конечного потребления населения в 
обеспечении устойчивого экономического роста в условиях трансформационной экономики. 
Повышение потребительского спроса осуществляется преимущественно за счет роста доходов. Категория 
«конечное потребление» имеет в своем содержании две взаимодополняющие стороны: во-первых, 
объективную, в основе которой лежит величина дохода (фактически платежеспособность потребителя); во-
дторых, субъективную, предполагающую взаимосвязь потребления со стадией развития общества и 
психологическими особенностями индивида. 
В условиях перехода к постиндустриальной стадии развития, акценты в потреблении смещаются на 
нематериальные блага, а усвоение человеком информации - делает потребление элементом производства. 
Категорию конечное потребление в современной экономической науке, по нашему мнению, следует определять 
как важнейшую стадию воспроизводственного процесса, на которой происходит удовлетворение потребностей 
населения, осуществляемое посредством благ и услуг, как приобретаемых за деньги, так и изготовляемых в 
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домашнем хозяйстве, обеспечивающих достойный уровень жизни и перманентный прогресс знаний на 
существующей ступени развития общества. 
К сожалению, приходится признать, что сегодня доходы большинства граждан Республики Беларусь не 
обеспечивают удовлетворение не только потребностей, соответствующих требованиям стремительно 
меняющихся общественных условий, но и насущных, жизненно важных нужд, выталкивая человека из 
нормального воспроизводственного процесса. Следовательно, повышение потребительского спроса, 
преимущественно за счет роста доходов, является важнейшей предпосылкой обеспечения устойчивого и 
качественного экономического роста. 
Структура конечного потребления, зависящая от объективных и субъективных факторов, во многом 
определяет и структурное строение национальной экономики. Поэтому в целях экономического роста, 
призванного обеспечить вступление Республики Беларусь в группу стран с постиндустриальной экономикой, 
необходимо переориентировать потребительский спрос на потребление продукции третичного сектора и 
сокращение в нем доли расходов на приобретение продуктов питания. 
На основе анализа тенденций развития постиндустриальных стран выявлено, что основным источником их 
прогресса становится развитие составляющих их личностей, а лучшим видом инвестиций является 
потребление. Возникает парадокс, в условиях которого максимизация текущего потребления совершенствует 
человеческий потенциал нации, обеспечивает ускоренное технологическое развитие, расширяющее пропасть, 
отделяющую «продвинутые» страны от остальной части цивилизации. 
Отход от примитивной структуры потребления характерной для стран со встроенной «западней» бедности, 
и рост инвестиций в человеческий потенциал должны стать основой принципиально нового качества 
экономического роста. Использование достижений научно-технического прогресса, являющегося, следствием 
накопления и развития человеческого капитала, позволяет наращивать производство благ, не увеличивая 
потребления энергии и сырья, не привлекая дополнительной рабочей силы. Основой положительной 
макроэкономической динамики становятся технологические новации, значительный рост производительности, 
повышение отдачи используемых ресурсов. 
Формирование эффективного потребительского спроса в трансформационной экономике неразрывно 
связано с упрочнением активной роли государства, проявляющейся в увеличении инвестиций на развитие 
человеческого потенциала и всестороннем стимулировании платежеспособности населения. 
В основу государственной политики регулирования доходов следует положить «концепцию управления 
спросом» для стимулирования платежеспособности населения. В целях расширения платежеспособности 
населения и высвобождения средств для инвестиций в человеческий капитал необходимо: во-первых, 
проводить политику перераспределения доходов в пользу тех групп населения, которые обладают наибольшей 
склонностью к потреблению; во-вторых, изменить распределительные отношения, социальные расходы 
общества, поскольку часть расходов из общественных фондов потребления в отношении наемных рабочих 
должны взять на себя работодатели в соответствующих установленными правилами обязательного социального 
страхования. Повышение минимальной оплаты труда до уровня достойного прожиточного минимума нужно 
рассматривать не как следствие достигнутых темпов экономического роста, а как исходное их условие. 
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Основными тенденциями развития мировой экономики является усиление процессов интернационализации, 
интеграции, глобализации хозяйственной жизни. Следствием данных процессов выступает высокая степень 
либерализации движения финансовых потоков и значительная мобильность капитала. Это, в свою очередь, 
привело к глобализации мировых финансовых отношений, расширению внешнего финансирования различных 
стран и образованию долговой экономической системы. Вышесказанным определяется необходимость 
изучения основных форм рефлексивного осмысления научного познания внешней задолженности страны с 
точки зрения ее специфики и закономерностей: теории познания; методологии и логики; философии 
исследования. 
Теория познания - гносеология - раздел философии, в котором изучаются возможности познания, 
исследуются источники, формы и методы познания, условия его достоверности и истинности. При анализе 
внешней задолженности могут быть использованы следующие гносеологические категории: материальная 
основа, экономические предпосылки и конкретно-исторические факторы. Теоретическую основу 
исследования внешнего долга образуют работы отечественных и зарубежных авторов, соответствующая 
законодательная база, справочники, статистические сборники и т.п. 
Методология науки - учение о научном методе познания. Научный метод - это система регулятивных 
принципов и приемов, с помощью которых достигается объективное познание действительности. В научном 
познании используются два типа методов исследования. Общелогические методы, которые присущи 
человеческому познанию в целом - методы и приемы, применяемые и на уровне обыденного, и на уровне 
научного познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и обобщение, аналогия, 
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